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ТJУРЫ и завод «ЭлектроаiПпарат». Этю rПОЗВОЛИЛО улучшить разра­
б011:ЮУ и внедрение в ,произво.дс11во электрических anпaJHl~'e~ 
со1кратить на один-полтора ГОiда цикл освоения н01вой техники за 
счет ликвидации разрывоrв 1мсжду эта1пами работ. Эффективно 
осj'lществляет деятельность и наrучно-производственное объеди­
нение «Пищепромавтоматю<а » , n состав которого вошел НИИ, 
экспериментальный зano.n:, мо11тажно-наладочное управление, 
конт·ора rкомшле.ктации и ;~p·y t · lt 1 1.0дразделения. Это объединение 
не только функционир·у '1' 110 11ринципу взаимосвязи всех этапов 
ооздания новой '1' Xllllri<JI ( :ur~· разработки технических Иlдей до 
серийного пр:онз водt"1 ' 1111), 110 н осуществляет непосре1дсгвенное 
внедрени нont.I X н : Щ('J IIIi'l щt нромышленных предприятиях. 
В Xap 1жon l' opt'llllll :tOIIIIIIO • IIJ)()ИЗоодстtвенно.-технолоtгиr-rеокое .объ­
сдинсв11 · «С(Н<ХIП'ХО ' II:IC'I'I\:1 . L\)JYOI13Пaя организа,ция - !Межот­
р<1СJН' ВО ' I(OII( ' 'I'IJYI< ' I ' OJH' I<O · T('XIIOJ I OГ IIЧ• СКОе бюр.о. В СОСТаВ объеди-
11('\1 1111 IIO III JIII : Olll ol 't'llloli'l :IIIIIO)l ' l't'ХОС!Iастки и другие предрrи­
}I'I'И\1. Основ11нн .1:щн•tа о() ·ы·щiн · н~н1 - создание и внмрение 
н tttpiOr ti : IIIOЩ" I ' IIO новы х •1111)1.011 ·т 'Х tt олюtrичеокой оснастки на 
II]H')~JipiiSITИHX Mi\ IIIИI/ 0 "ГрО 'IIИH И М ' 'J ' ПJIJIOOбpaбOTIШ. 
1 JJ[IIЩ'O~ 11р ' ИМуЩСС1~ВО JIOJ3ЬIX фор.м орrаJJИIЗаЦИИ !ПрОМЫШЛен­
IЮГО IJij)()ИЭВодстJЗа за ключается в то1м, что •Они уС'граняют органи­
занионную разобщенность межtду зnсш,п.ми, уча·ствующими 
JJ создании новой техники. Оно аказывае1·ся толЪ'Ко т01гда, ·когда 
дело не ограничивае11ся формальным соподчинением институтов 
и !Предприятий, а достигается :органичеокое слияние науки 
и пронзводства. В этом зало:г существенн;оrго усrоорения научно­
техничеокого прогресса и tповышения его эффектИiвности. 
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НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ УСКОРЕНИЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВ 
Современный научн·о-техничеокий п·р·о~ресс оказывает непрr 
рывное воздействие на развитие ооциалистического сельс1«охоз яi't 
.с11венноrо лроизводства, т. е . способствует далънейшему углу<бл 
нию общественного разделения труда, усилению процеоса конце11 
•1Jрации и 1 «оопе.риронания а.гра;рного .производства, постепенном 
перево:ду его на индустриа,льную основу с IЦел.ью .повышения эк() 
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tюм ичесжой эффективности. Влияет '11ехничес-кий :nро,греос и на 
l!l >l бop организационно-правовых форм общественного аграрного 
нроизводства. Между научно-техпич ескпм 11 рогрсссо м, эффектив­
I Юстью •абществе'ННDго произ•воД;сп3 а и ор.га1111оащнонно-правовыми 
формами Э"J1ОЛо произ.водст'ва .сущеС'rпуют обЫ1К''I'И1311Ые связи. На 
XXV ·съезде КПСС в Отчетном доJ<ла;lС ЦК J\ II CC .Jl. И. Брежнев, 
rаво[ря о путях да.льнейшего развития .сслi,С IЮГО xo:J нi'I•C11В.a, ·Отме ­
•tал: «Большие возможности быстрого роста oG·I,('M<~ 11/)ОitЗводства, 
сер•ьезно.го повышения пrроизводительности труда 11 Clli!Ж ннбt себе­
стоимости заложены в специализации и концс11Тj)<Щ1 111 lljiOIIЗnoдcт­
вa на базе межхозяйственно,го коопе,риtрования и Ш'iJIO II/ H>•M I>I ' IIIJieiН­
I!OЙ интеграцию> 1(3]. 
Овязь между научно-1'ех,ниче·СIКИМ прогреесом 11 110111>1111\'IIIJCM 
эiффектив:ности аграрного цроиз;водст1Ва проя1вляетс}1 11 ф: J р мах 
орга.низ а,ции mrроизводс11ва. Они, в .с.вою очермь, сJю.t·о()t(·твуют 
ускорению внедрения в производство достижений науш1 11 техни­
I<И. Право, зшкрепляя ф01р•мы ·о•.р,ганиз.аill.ии !Пр·оизнодс11в а 11 O•II:\)\'J~e­
Jr ·яя их правовое mоложение, актИJвно 'ВОЗдействует ч~р ез IJJJX ни 
рi'l звитие научно-техничесжого прогреоса. Та1ким образом осущсст· 
IIЛЯе'f\ся ·сложный и взаимоовязанный пропесс. Cлe,дoвaтcJII,IIO, 
JlfiЖHoe значение им·еет 'Воп;рос о .взаимосвязях научно-техническо-
110 .про.гресса, форм о;рганизации а,грарною Лiроиз,водства и 1п,рава. 
Оановные ор.ганизационно-праiВОВЫе формы аrгра,р,ного 1Произ-
1НЩС11Ва .в на<шей с11ране - колхозы, .совхозы и иные а,грарные 
11рСдiприяти,я. Прог;реосивная фо:рма аr;рарн•ого произвоД:ства я,вля­
t•н; я •важным у;словием повышения его экономичеокой эффектив­
llf}СТИ . Пра:ктика паказал·а, чтю .органи.зационно -пра1Вовая ф~р:Ма, 
, оотвстствующая состоянию экономики, оказывает положительное 
IIJiнsrниe на ее развитие и ускоряет научно-технический прогресс . 
11 н аоборот, та форма, которая не ооответствует состо.янию эконо-
lt юr, отрицательно сказывается на эффективности производства . 
11 св язи с этим оозда·нные в 30-х .годах аграрно-tпромЬ!Iшленные 
1 \)Мбипаты не получили своего развития, так как уровень произ­
ltодительных сил не поз,во~1ял ортанически .соединить агра,рное 
11 rlltромьrшленное произ•вОДСТlВО [см.: 4, с. 2.S-30] . Примером нссо-
1111\(~'J1СТВИЯ служит следующий фаrкт. Достигнуты б::>льшие у.сл ехп 
11 оGласти применения биохимии в сельсыохозяйственном пpoиз,IJ.Oit-
1'1\t\ ол.нако внедрение этих достижений мелжими с.пециализиро-
1111ГЫ м н отрядами в системе «Союз.сельхозтехника» не обс.снс •rи -
11 '''Т в 1Пол ной мере получение ЭIКономических резул;ьт,атоu. 
Ра:11вптие научно-технического прогореоса в социа;шстн•! '•Cl<YOM 
• 11·<"1\0 .\1 хозяйстве обусловило коренные изменсння 11 CO IH' PIIIC'II-
IIШIIIIII!IC форм ор.гани.зации аграрногоо П!роизводства. Tiiк, к сс-
1" 1111111' ЭО-х rодов мелкотоварный тип iКipecтыtlll'K·Oro xo:иri'I·CтDa 
·111 \;tM(~IIOl! к;ру:ПНЫМ ПО ТОМУ 'Времени •COillltiJIII(TII'I('{' I(I IM XO:JНЙ­
I"tM (()1,\Ло() оо.здано 250 тыс. к;олхозов). Рост 11·р<щ :!щщнтсJ1Ыtых 
11 1 ~>(H'l111!' 1 \ИJl ШИ'Р'JiКЮе внедрение ИIIдYC'!'p!!:IJII>Iil>liX. М "I'<ЩОВ тру-
1 "'~, 1ому в 50-е ·годы произошло ужрунrюпнс штхозов (количе­
уМ\' IШIIIНЛОсь Д;О 33 'ТЫС.). 
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В )'iСЛОiвия:х разви·юго осщиаJшзм.а под влиянием научно-техни­
чешюг.о 1rьрогР'еоса начался цроцесс об,раз01вания новы,х ОfР'ганиза ­
цион,но-правовых форм общественноГIО .се.льскvхозяйственного иро­
И3Во,дстiва .в 'БИде ,межхозяйственньiiХ а.Jlра1рных, а ·грарно-промыш­
ленных, алра,рно-'Горго,вых, научно-IП'роиз.водственных и специали­
зироваiНiНЫХ ·объединений :по обслужИiванию a•flpapH·Ouo п:рои.з•вод­
ства. 
В. И. Ленин именно в ~ру.пныос пред1приятия1Х •подабноnо типа 
видел опору нового способа :произ~вод·ст.ва, обеспечшзающего повы­
шение :производи ·zюльности труд:а. Он IГовор~:rл, что «ооциализм на­
чинае11СЯ там, rгдс начи<на·ется более IК:ру.пное П1рои з.водство ... » .[ 1, с. 
259]. Э11о не ОЗiнача·ет, ко\Нечно, ч·ю Пlреоблада.ющие в нас11::>Яiщее 
вр•емя ф01рмы ор·гани.зации аграрного 1произ.водств а (колхозы, <еов­
.хозы и другие ПIР·С/Щрнятия) .аразу же утра •чиnа\0 '1" СОiциально-эiю ­
номичеоюое ЗНа•ЧСНИС . Пр Н IQI! о/11 1!! М IПOCTOHII C"!~ I!C' OIIИ ,вну·nре<ННе ИЗ· 
меняются :пм 'ВО.здействи м научно-т Хl!!ич , 1<1 ro 1Про.гр.е.с<Са, 11а>К 
как все шире осущ cтuJ t 51 тсs1 lf\HЩ (' • · C II(' I\IIH J IIt Эa t~ии, механиза­
ции и автоматиз ации. 11р и з вО; \ ··!' на . Т('Х II()J!ОгИческий процесс 
п.роиз.вrад:сnв.а многих аграрпыrх 1np ) (111 1р 11лтнй плрипимает индустри­
аJiiыный осаракте!р. 
Цроцесс ·создания оlбъединениrt 111 C'('\l ft. c,,<,oм х.о яйстне, rв О11ЛИ­
чие от tцр·омышл•енности, ха1ра·кт ~J)H . IY<'' t, l"!l II ('IКО·юрыми осо6ен­
ностя,ми. 
Во-первых, образова,нис о•бъ ДИIIt' IIJti'J llf'ЮИ·Оходит на ба.зе обеих 
форм .еоциа.листичеоrю i'I ·собс1·в 11110 'I'Jl - ,росу да р·Сl~венной и 'коо­
перативночкrалхоз ной . Это 'lfiP ftOififJ rт.с.ляст особый правовой !{)'ежим 
имуществ.а объсдинспий н BIX· дпщи·х 'В них предприятий и органи­
заций, так как оно ·однов·р м сашю IПри:надлежит ,госудщр·СТIВУ и кол­
хозам. Ycтa ii OBJJCJIIIЬJi·, правоnой режим для государственной соб­
С1'Бе!-!'НОсти и ообсnв НIЮсти 'колхозов не может быть применен 
в ;по,лпой: rм~рс к имуще·ству госуда;регненно-lкол,хrозных о:бъеди.не­
ний [см.: 5, с. 27б]. 
Во-В1'Ор ых, имеют оною •спооифику и ·способы о'бразов.а·ния 
объсдююний. Бс.ли в ,пр·омыiШленности ·объединения во ;в.оех cлy­
~IaHIX создаются :по ра·споряжению 'lюмпетентных госуда1реоnвенных 
органов, т. с. ·в :раrепорядител.ьном порядке, то в оельоком хrозяйст­
ве м ежколхозные и государетвенно-колхозные объединения образу­
ются на ociiOfiЭIIИИ нового, ранее не известного заК!онодательству 
смешанного явоч п о-разрешительного порядка. Данному способу 
присущи черты распорядительного (применительного к совхозам) 
и нормативно-явочного (применительно к колхозам) порядка . 
Особенностью образования этих объединений является также 
И '110, ЧТО ОСНОВiНЫе Э'КОНJ МИIЮО·П!ра1ВОВЫе У•СЛОВИЯ деятеЛЬНОСТИ пре­
ду•СМатрИВаЮТ!СЯ tв догозоре о совместной :произв.одетвенной дея ­
тельности. К сожалению, ·та•кой tд!ОГОЕор еще 'Не занял само:С'ГОЯ­
тельного места в гражданских кодексах союзных республик. При 
создании государетвенно-колхозных объединений возникают сме ­
IШанные ,госуда:рстненао-колхозные отношения. Эти отношения 
1ВОЗНИ/КаЮТ ДЛЯ 'КОЛХОЗО.З На ОС'НО!Ве У<СТа:ва И \J)eШffiiИЙ ИХ <KOЛ.rie!K-
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т tшных ор·ганов уtправления, а дл'я госудаР'ст:венных о,рганиза­
t щй - на основе Положения о 'социа.листическом rосу1дарственном 
нроизводсvвенном предприятии 1, -решения администра!Ции, прини­
маемого с согласия вышестоящей организации . Гл авпой предпо­
сылкой заключения 11акого д:оговора яtвляется 1решепис собрания 
уполномоченных !Предприятий - у~ча~стниrюв объединсшнт . 
В-11ретьих, в :селыском хозяikтве создаются объедипс11ип по об ­
щему пра:вилу с :вк.лючением юридичеоки 'самост.оятсЛJmы х л:р ад­
цриятий и о·р,ганизаций . .В РСФСР, :наприме:р, в таком нюр 5щке 
со::щаны ~сшщиализmрованные живо-гноводчеокие объс,r(ИJI С JJИП 
(«Брат,ская», «Омокий бекон», .«5kная По..тiЯНа»), ,лeJJJJtJ , J 'P · <Щ 1\< IH 
фцрма «Ле11О» по !выращиванию овощей в теплицах и т. J(. l",с м .: 14, 
с·т. 68, 69; 15, ет. 155, 157]. Аграрные цредприятия, 'БXJIOIJI(JJ t' 111 0> 1'11 
объединения, со;.qраняют за собой nра'ва, :преду,смотрсл:нщ' 1 l оло ­
жением о ~о·сударственном :цредприятии, :в ·соот.ветствии с tJ(,[)'I'Opi,IM 
·ОНИ дейе11вуют. Наряду с ·такими создаются объединенин 111101'0 тн­
па, в которых юридическим лицом признается объединепн С' 11 ll <'Jioм, 
а входящие в его ,со,став др~дприятия переводятся на в н у I'J)II 'XO:Jit ir-
ственный :расчет. Да·нные объединения ~созданы tпока 11 l t о р ню< (~ 
опыта tB ·системе «tNlолщвинлром» , [см .: 6, .с. 118]. Их oб~p ;l : Н>Hil tllt<' 
rюз-можно, на ;наш взгляд, толь.ко_ с участием гocyдapc·r · t н' JJJIJ,J X 
а,грарных либо nромышаенных и .агра:рных пред;приятий 11 Оi рt ·о нrr ­
з аций. На современном этапе при наличии двух ocнon 11r . r x фо рм 
социалистической собственности создавать объединения 11 0 yti: l.li lll , 
rюму типу с участие'\1 к:олха:зов едва ли до:пустимо, тап< к;н!\ тr ·о 110 
сущес'!'ву mриводит к дрекращению деятельности .J<OЛIXO : !ii. 
В-че11вертых, управ.ле:ние .меЖ'КiJJLхоз:ными и rocyдa,JH' rчн' III! О­
Jюлхозными объединениями осуществ.ляется 'коллегиат,. r rо. Р<'Ж 11'1 
общей со6ст1Венности при коаперИtро:вании .в форме .г,o.cy;~<IJH" I ' IH' II ­
JIO-IKOЛXOЗ!HЬEX юбъ·единений предапр~деляет принщи.п ы У" р <tt!JI<' 11 JJ П 
Jl, еятель,ностью объединения. В ,настоящее .время К·олхо :и i <r\1 Jlt'·мn­
кратия выступает в двух осн·овных видах, а именно: 1 IШJJ ~о.ш о -
11редставительной демократии (Советы колхозов ) и ко.пхшttо liОО­
лератиВ'ной демократии (организация и дея тельпостr, M <'Ж· J i!1.1II~ O 1-
ных организаций и ·объединений). При абъедИIJI(\1 1 1111 ti(\ ,'J.·щ·щ 
с .г.осударст.венными органи.заtЦиями cr<:oлx,oзнo-,кooнcpa ' t' llt!IJ;t\1 J (t'МО­
'''ратия не утрачивает ·своего значения . Вместе с п·м ('о~р:1шt ·тсп 
11 единоначалие в управлении внутренними OTIIOIIH'I III IMtl 11 II JIO-
rrвoce :п,роизводственной деятельности госуда pC'I'I!I('IIIюt ·o :t 1 p:II)')IOГO 
предприятия (совхоза). Однако уюра,вл ет·тс I 'Ot'YJ I.: I JKTtH"JIIr ым 
~рарным предцриятием в ·составе объедин ен шr C0 1 1t'т:tt' ITSI >t' дсмо -
1\· JН!тическим принципом. Поэтому :оозданис · IЧH'Y J \; 1 pt"l'lH'IIIJO.,к,oл ­
:ю.зныx объединений на демо·кра·тических ,Jij) lllll(l rt l; t .~ .з 11 а менует 
('(}бой .новую форму в.заимоотношений ,гocy;(; I JJ1'<·тв:t 11 Iюлхозо:в 
11 ~афере :r.осуда·рств•е,нно-tюолхозного 'rnpoизuo;( "'l'tlt'<t iJ HH'O ко·опериро­
'lli! ·Ния. 
Названные и другие оса.бенн.ости должны У '1111'Ы13атъся в нор ­
м ативных аrКтах, рвгулирующих отiюшсния 11 процоссе создания 
1 В дальнейшем будем называть ПоложС IIi! С м о !ljН'дnриятии. 
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и деЯтельности объединений в сельском хозяйстве. Правовой осно­
вой jр·егулироваиия .новых форм rпроизводственно-эiюномич·оских 
отношений в процеосе меЖ'.хозяйе'Гвенного ксюпериро•вания в ·сель­
еком хозяйстве должны быть общесоюзные спещиалыные норма­
тивные аrкты в форме положений о различных типах объединений. 
В них необходим<:> закр·епить основные приНiципы юрганиза:ции 
о'бъединений, ·определить их rп•ра1Вовое rп.олож.ение и дру;гие rважные 
вопро·СЫ. Общие положения явилиаь бы юридической основой для 
цринятия rположений о конкретных объединениях. От.сутствие еди­
ных .сшщиалыных нормативных ак11о•в ·сдерживает iр.аошире:н:ае 
и углубление процесса коопсрнрювания аграрных предприятий 
между собой и с промышл нными 11р дприятиями. 
Озrнююмление с П-JVIOЖ нш1 м и rпстю~орых меж:хсозяйс"Гвенных 
объединений показала, 'Ч11О нрnnовос rюJюжеяие однотипных объе­
динений в сельском хоэ нi'l(;тв ~ ottp J\СЛяется по-разному. В значи­
тельной степени это обыtС !Iн стсnт м , что положения разрабатыва~ 
ются и утверж;~аютс51 рн: !J111''"'''м'' министерствами, исполкомами 
обл астных Соостоu J( ' rtyтuтou трудsrщ11ХСS1, областными Советами 
КОЛХОЗОВ, а Иl!ОГЩJ 11 СОВ '1'<1MII MIIIIII CT pOD СОЮЗНЫХ республик. 
Это создае1· раз тrобо i't u !Iр <ню rюм рt'гулировании однородных 
ПрОИЗ!ЗО)\СТВСJ!!IО-Э~ОIIОМИЧССКИ Х OTI!OILL 'll •И~L IJ 11р0ЦСССе КООПериро­
iВаrНИЯ аrгра•рньrх rпр·едприятий. Так, rнаrн.римср, •О 'f1СУ1'Ствует до.ста­
"ГОЧ.Ная лр а.вовая упорядоченность в ·Соз.даiши фонда внедрения 
в :проиаводс11во достижений науки и •тсхrни:ю-1. В одних .объеди.не­
НИЯIХ ЭТИ фОНДЫ rцентрализуЮ'JiСЯ, .В JI!рУ,ГИХ ЖС - О'НИ ООЗДаЮТСЯ Hll 
ТhредJприятиях, вJGодящих rв ·объединения. Пре:д,ста.вляе'ГСSТ , что 6Jлее 
n1раВИЛЬНЫМ -бЫЛО ·б Ы ЦбНТраЛ'ИЗО'В3ТЬ •Оредст.ва rB О'бЪеДИНеRИЯХ 
и ;р.а·схо,щовать их rна внедрение в цр.оизводство rновых тех'Нологий, 
более •Соrвер.шенн-ого ·Оборуд.ования, на проведение научно-иосл•едо­
ва·тельоких работ в ин'Гересах шсего объединения, а та:кже на осу­
ществление э-кспериментальных работ. Не реше'Ны пока и м:rюгие 
д;р)'IГИе пра.во.в_ые вопросы, св.язанные •С определением право·субъ­
екотЖ)СТИ произ.во:де1~венныtХ. объединений в •сел,ьском хозяйстве. 
Нешре.мснньrм усло:висм уок•Оiрения научно-техничеrсrкого про­
гресса является орга ни чсскаsт связь науки и производства [см.: 4, 
с .. 57]. Поиок лучших организа11.1иоа rrно-.п,ра.вовых форм тююй свя­
rзи - э110 rодrна -из аrктуалrыrых Нр·облом. В последнее время в сель­
юке:>м хозяйств'е .в-озникли ра.злич·ныс rнp a ·nonыe формы связи науки 
·С произ.вОДСТВОМ. К числу ОС!!ОШ!ЫХ ·СЛ ltYCT rOT liOCTИ научно-шр·ОИЗ­
rБ-ОДС11ВеННЫе объединения, .включаюш и rв cвoi't состаn наугч.но-ис­
следова11елъские ИНСТИТУТЫ , rСЛСЦИаЛИЗIIj)ОUШ!IIЫ С Ol!ЫTLLЫC СТаНЦИИ 
:и ;лаб.о:ратю:рии, rпроектно-IКО:НС'Грукт·орокие оrрr <J н нзации , пrроиз·вод­
'ст,венные экаперим·ентальные пrре.ддриятия. В Молщшокой ССР на 
базе отраслевых научно-исследовательских инстrrтутов и специали· 
.зироtВан.ных ·СОrвх·озо.в Министерства сель.ского хозяйства респуб­
лики со.зда•но шесть научно-:прои3водс1,венных объединений. В оо­
отве'JiС11ВИИ с пол..ож·ениями о них, :в 'И:Х задачу в~одит научная раз­
работка современных аграрных технологий , выведение новых сор-
11о.в культур и :по:J:>од животных и удо!Влетв-оре,ние :потребнос"Гей .хо-
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зя йст,в !республики в семена,х вьюокой УJрож.айности з~рновых, тех ­
аичеоких и других iкультур, !ПЛеменном молодня,ке скота и mтицы 
и т. Д. i [ ,ом.: 6, rC. 53, 54]. в Одесской о6ласти <СОЗдано З·ОНал,ьное 
научно-лроиз1во.дст.вен.ное госуда;р·ствеНiно-кол,хозrrое объединение 
по семенов-одству простых ;гибридов 'кукурузы. Возглавляет объе­
динение Воесоюзный селеr<Jционно-·генетиче,скиii 1шститут. В объ­
единение ВХОДЯТ 58 КОЛХОЗОВ И COBXOЗQIB <: <COIX\)r\IIC\!ШeM п,ра:ва 
юридическ;ол.) ли:ца, которые .заним.аются :выpйlltii'В<I IHИCM семян 
К)'lкурузы для хозяйств Одесокой, НИ1колаевс·кюй н l(нpononp aдc!{J()Й 
облж·тей. В объединение •та,кже вошли восемь З ЭIIIO~lOIJ IIO к.а:либ­
ров~е семян [см.: ll]. 
На принuилах нау;чно-.производс11венного oбъeю1Ht"I!IIH '.Р •аб,J ­
тает Симферололыское объединение «Эфи:ромаслю». В щч ·о вхо;щт 
опытные •хозяйстiВа, проектно-~онструкт::Jр.екие бю,ро, З[I< I IOJlЫ '"о 
производству прогрессивных машин для возделыванrнr эфll!IOIIOB 
и 1по лерера'бо11ке сырья, :предnриятия по выращиваншо эфнрных 
ма,сел. Объединение обеспечивает ХQ.3ЯЙС1lна, 1В<О здс.лы'IК!Ющис 
эфи:рома<сл'ичные 1ку:льтуры, <:он,ременным'И технологиями llliроиз­
вод,ства. Экономический эффект от :внедр·ения новых ,сор·юD, ма­
шин, агротехнических приемов составил 65 млн. руб . 1[ см.: 8) . 
Руководит объединением Всесоюзный научно-исследоватсл,ьский 
nлетитут эфиромасличных .кулЬ'тур. 
Ооздаю"Гся научно -произ.водс"Гвенные объединения и :в РСФСР 
[ем.: 7; 17]. Их пра,вовое пол•ожение опредмяе"Гся Положением 
о научно-.прюиз.водственном объединении от. 30 декабря 1975 г. 
Научно-;nроизвод:стiвенные объединения 'В сельском хозяйс11ве 
необходимы для отrератнвного решения воiцроса о реализации на ­
учных ·р.аэраблюrк, для уск·о1р ·ения научно -"ГеХ'ничеокого прогiреоса. 
Поэтому •Сейча,с поставлен вопрос о·б их .об1раэовании и в других 
·ферах сельского хозяйства [см.: 12]. Однако до сих пор не раз­
ра6отана методика применения Положения о нау·чно-Пiроизюод,ст­
IJ н.ном объминении в сельеком rхозяйстве. Поэ11ому на пр а ктике 
1 }С11речаю'ГСЯ большие затруднения при офор.мл.ении ТЭIКИХ объсдн -
11 ний. Нео.динак·ово ;о:пределено и правовое :положение IЗJIOJL ЯIЩИX 
11 rних орга.низ~аций и учреждений. Наприм'еlР, в объедтюнин «Рос­
\·с м,сах,свЕжла» .бывшего Минис11ер·ства совхозов РСФСР 'IIЯ отнж­
J I Осеменоводчеокие совхозы распрост;раняются шравила, Jl ikтвую­
щие в •Оовхюзах, лере:аедэнных на полный :хозрасчет, а н а емсныJые 
Lt\ltiOды это1г.о же объединения 'Ра·сп,ространено ПoJIOЖC''ILH о про­
м ыlluленном :предприятии. Едва ли такой р а.знобой СIIЮСобствует 
\l',>рмальной ,деятельности нayч:H0-1Пip•OИ.ЗIBOдc11I:I'OII · II ы,х О'бъединений 
11 ' ·слы.жом хо.зяйеnве. 
Одним из главных направл ений современного н аучно-техниче­
С I ого 111рогреоса в сельеком хозяйс .. пве Я'BJLйel'CH ело би:охимизация, 
оХ I Нl'Тывающая .почти ,вое основные от,ра ·СJiи про н з водства. К чи·слу 
tH ' II O BIIЬIX недостатков агрохимического обслуживания хозяйств 
!JI('JLY т т:нести неоовершенство ор.гапиза,ционно-праrво:вых форм 
l ' ll l юro обслуживания. В нас"Гоящее вромя ·ооздае"ГСЯ опециалъная 
, 111 ' 1 ' \'М н ор,ганизащий пю аг;рохимическому обслуживанию. Ее лра-
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,вовой оснооюй ОЛ'УЖИт 1поrстано~вле~ние ЦК КПСС и Со:вета Мини­
стр•ов СССР от 20 марта 1974 г. «0 мерах IПО даlllънейшему ,р.азви­
тню ·оельаКJого хозяйства Нечерноземной .з•Оff!Ы СССР» · [см.: 13, 
ст. 39]. T•aiK, на'При.моер, Постано.влением Сав.ета Мини.стро1в РСФСР 
от 24 мая 1974 .г. об;разова,но Марийское tрес:пу.блика~нское об~е.ди­
нение по агрохимическому обслуживанию Jюзяйств [см.: 16, 
ст. 72]. В его состав вошли iраii·опные сJiепиализированные орirани­
еаrции, ре-спубликанская а·грохимическая лаборатория и другие 
·специализи.роваritНЫе слул<!бы. Праtв·оспособность данно.го объеди­
нения оnределена с учетом 1\ОМ II Лексного выполнения работ по 
!Хим·иза tции tпроизводсrна. Со :JJцlются та1кие же объединения 
n Уr i<!Раl·шской ССР, O[>JIOIJ{'•I\Oi"r, Пско•вской и других областях 
РСФСР, а тnю1< ю \)<.\IIO·p yt·•t' I<Oi't ~ ер и в ~ру.rих республиках 
1r см .: !), 1 О 1. I \111\IШ н 11 х ()!ll ' : lltll : tfl llltOIIIIOЙ структуре имеется боль­
шоi'r '1><1 но6оi'1. 
· l' i'llt:l• • y>t i' lli.O:IIfiiii<Jr a lfi ' O(> :<( >)ltrмo ть .в создании Всесоюзно·r.о 
oб · t ,('J \ I IIt ~ lttt\1 110 :tt'IIOXII MII 'IOI\1111 'L'JII, tюго хозяйства на правах 
u1 \OMC 'I'Вi t . 1 ~ tpt•('II Y·6JJI 1t<r tx •("JH'J\OHIIJIO бы иметь а·нал·огичные ре;:- · 
·нyбJIIII<iiii(.Ж IIC o() · I .< 'J Щ/1 •,111111 . Н ol'\mt ' 'I'SIX (кранх), авто.номных poc-
нy1(\,i lllll<n х 1 \l'JI <• .соо(>•р ~~ :11 '' ' ' > t,I JIII () 111 .lt tpo 11 :lt\OJ ~l" I ''IIC'>IIIIЫ e объединения 
со (·,if·l'I \H:tJitl , нpcщa ·lllll>IMI I o,p,l' tt•!lli :IOIIIHSI•MII 111 •1 nж;r:ом 1районе. Сле­
!дОDаJю бы уже ociiч ac pu.зpuбo"PH"I' I} о()щ('(' IIOJIOЖ m1c об а1грохи ­
,мическ,о·м ю·бъедИiюнии. 
В •С·ВЯЗИ •С .ПС!рСНОДОМ ЖИ! IЗ•OTIIOI130Jl,C 'I'H<I 11;\ 111·1IOMI>\iii1Jit' IIIIYIO OCtHO·By 
\ВОЗНИКЛа необХОДИМОСТЬ tB СОЗДаНИИ IKOp•MO)~OUL>J,I\<IIOЩII'X JIJ)•О'ИЗВОД­
IСТВеННЫХ 'объедине~ний. 
Та:ким о:бр.азом, •развитие научн:о-1'ехничооко·го .нрог,рсоса tВ 'сель­
оком Х•О.ЗЯЙСТ:Ве IВЫЗЫВ,аег •В·ОЗНИ'КJН·ОВение HOIBЬIX, бодеС J!j)O·Гlpec·CИB­
HЬIX орrанизационно-правовых форм общественного аграрного 
П.рОИЗiВОДС11Ва. 
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